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Аннотация. Статья раскрывает сущность и особенности стратегического 
планирования развития муниципальных образований, рассмотрена методология 
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Стратегическое планирование развития муниципальных образований – 
это неотъемлемая часть общегосударственной сферы стратегического правле-
ния общественным воспроизводством. 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ содержит лишь общие 
определения, связанные со стратегическим планированием развития террито-
рий. Как муниципалитету организовать эту деятельность, в законе не сказано. 
Но в отдельных муниципальных образованиях накоплен значительный опыт 
стратегического планирования на базе различных методик. 
Стратегическое планирование на муниципальном уровне – это деятель-
ность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программирова-
нию социально-экономического развития муниципального образования, 
его экономики и управления (ст. 3 Закона № 172-ФЗ). 
10 лет – минимальный срок, на который разрабатывают Стратегию разви-
тия муниципального образования или Стратегический план. 
На основе анализа реальной ситуации в муниципальном образовании мож-
но определить его стратегический выбор и приоритетные направления, которые 
ведут к достижению главной цели. Представить желаемое состояние развития 
муниципального образования на среднесрочный период (через 10–15 лет). За-
тем провести анализ текущего состояния муниципалитета и определить, реаль-
но ли достичь поставленной стратегической цели при помощи собственных 
и привлекаемых ресурсов. 
Общая методология стратегического планирования включает: анализ со-
циально-экономического положения, анализ возможностей и рисков, определе-
ние целей и миссии, определение способов достижения целей и критериев 
оценки, разработка специализированных программ стратегического плана, реа-
лизацию плана и мониторинг достижения целей согласно ему [2]. 
Главным условием реализации стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования является эффективная организационная ра-
бота. Стратегия развития может быть реализована, если в муниципальном обра-
зовании будет функционировать сильный аппарат органов местного само-
управления, понимающий значимость и необходимость стратегии и способный 
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объединить усилия населения округа, при условии, что в реализации целей, за-
дач и направлений развития должны быть задействованы все жители округа. 
Стратегия является определяющим документом для деятельности органов 
местного самоуправления. На её основе формируются текущие планы 
и направления деятельности органов на срок 3 и более лет. Такая мера позволя-
ет увязать стратегические цели и текущую деятельность местных органов вла-
сти, дает представление о направлениях развития муниципального образования 
для населения, заинтересованных субъектов бизнеса, общественности, науки, 
на основании которых они вносят свой вклад в реализацию тех или иных меро-
приятий стратегии. 
Для мониторинга социально-экономического развития муниципальных 
районов и городских округов в 2018 году Республики Татарстан, Министер-
ством экономики РТ составляется и ведется их рейтинг. 
Для расчета рейтинга социально-экономического развития муниципальных 
образований Республики Татарстан, Министерством экономики РТ применяют-
ся абсолютные и относительные показатели, в основе которых лежат следую-
щие показатели [4]: 
– уровень средней начисленной заработной платы; 
– величина минимального потребительского бюджета; 
– уровень зарегистрированной безработицы; 
– объем добавленной стоимости предприятий; 
– величина инвестиции в основной капитал по полному кругу (за исключе-
нием бюджетных средств); 
– общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию; 
– величина налоговых и неналоговых доходов; 
– объем отгруженных товаров собственного производства; 
– объем валовой продукции сельского хозяйства; 
– численность населения. 
Данный рейтинг представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1  
Рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований 
Республики Татарстан на 2018 г. [3] 
 
Позиция Муниципальные образование Позиция 
Муниципальные образова-
ние 
1 Городской округ г. Казань 24 Чистопольский 
2 Альметьевский 25 Апастовский 
3 Нижнекамский 26 Тлячинский 
4 Лаишевский 27 Дрожжановский 
5 Тукаевский 28 Алькеевский 
6 Верхнеуслонский 29 Ютазинский 
7 Новошешминский 30 Кайбицкий 
8 Лениногорский 31 Агрызский 
9 Азнакаевский 32 Мензелинский 
10 Пестречинский 33 Сабинский 
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11 Нурлатский 34 Аксубаевский 
12 Черемшанский 35 Атнинский 
13 Городской округ г. Набережные Челны 36 Мамадышский 
14 Елабужский 37 Камско-Устьинский 
15 Бугульминский 38 Арский 
16 Менделеевский 39 Муслюмовский 
17 Заинский 40 Балтасинский 
18 Сармановский 41 Кукморский 
19 Актанышский 42 Алексеевский 
20 Зеленодольский 43 Тетюшский 
21 Бавлинский 44 Рыбно-Слободский 
22 Высокогорский 45 Спасский 
23 Буинский х х 
 
Для расчета рейтинга финансовой устойчивости муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан применяются различные коэффициенты, в основе 
которых лежат следующие показатели: 
– величина собственных доходов, налоговых и неналоговых доходов; 
– объем расходов бюджетов муниципальных образований; 
– общий объем безвозмездных поступлений; 
– численность населения муниципальных образований; 
– объемы дебиторской и кредиторской задолженности; 
– объемы доходов от использования имущества и другие. 
Кроме вышеперечисленных показателей, при расчете рейтинга использу-
ются различные корректировочные коэффициенты в зависимости от наличия 
политических и репутационных рисков, степени информационной прозрачно-
сти, развитости инфраструктуры, соблюдения бюджетных ограничений и мно-
гих других факторов. 
Таким образом, сравнение рейтингов социально-экономического развития 
и финансовой устойчивости муниципальных образований показало, что, несмот-
ря на абсолютное различие в методиках их расчета и показателях оценки, ре-
зультаты получились довольно схожими. Выявлено, что уровни социально-
экономического развития и финансовой устойчивости во многом зависят от раз-
вития отраслей промышленности на территории муниципальных образований. 
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Аннотация. Статья рассматривает в своем содержании сущность и реали-
зацию нормативно-правого регулирования в сфере спортивно-зрелищных 
услуг. Описываются действующие законодательные акты, регламентирующие 
деятельность организационно-управленческого механизма спортивного зрели-
ща. Согласно нормативно-правовой базе даются точные определения, класси-
фикационные признаки, принципы, характеристики и требования, объясняю-
щие специфику спортивно-зрелищных услуг. Также рассматривается примене-
ние локально-нормативных актов и международно-правовых актов в практике 
спортивного менеджмента.  
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Спортивная сфера и сфера спортивно-зрелищных услуг характеризуются 
ярко выраженным социальным характером, что, в свою очередь, должно воз-
действовать и приводить к высокой степени влияния и участия государства 
на развитие нормативно-правовой базы данной отрасли. Поскольку норматив-
но-правовое обеспечение организации и проведения спортивно-зрелищного ме-
роприятия является важной функцией законодательной ветви власти, следует, 
что государство прямо или косвенно воздействует на эти процессы.  
 Отметим, что спортивно-зрелищная услуга предоставляется в процессе 
и виде спортивно-зрелищного мероприятия для обозначения которого в данной 
работе применяются и используются синонимичные понятия: спортивное со-
ревнование, состязание, зрелище и событие.  
 Однако в настоящее время в российском законодательстве не имеется чет-
ко установленного понятия и механизма нормативно-правового регулирования 
спортивных соревнований. Поэтому становится актуальным вести активное 
формирование и развитие законодательных актов, которые будут регулировать 
и регламентировать отношения физической культуры и спорта, постепенную 
работу в административной и судебной практической деятельности для дей-
ственного использования этого законодательства.  
 Исходя из этого, будет целесообразно разобрать основные нормативно-
правовые акты, которые затрагивают процесс подготовки, организации и про-
ведения спортивно-зрелищного мероприятия в Российской Федерации. 
